





















Â±‹ú|ø† üßþ …² º†üÐ {±üò ¬æüê ì±…›Ïú ‹ýí†°…ó ‹ú ‹©¼
Öõ°ü• ‹ýí†°¶}†ó|ø† ø·}ñ~. Â±‹ú|ø†ÿ ð†ºþ …² {¿†¬Ù|ø†ÿ
°…ðñ~âþ€ …ôèýò Îé• ì±å ô ìý± ¬°Ÿù†° ¬øú …ôë Îí± …¶•. )1(
ÆŒÜ ‹±°¶þ|ø†ÿ ‹ú Îíê „ì~û {Ï~…¬ {¿†¬Ö†– °…ðñ~âþ
)…Îî …² ‹±ôó ºù±ÿ ô ¬°ôó ºù±ÿ(€ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° ¶†ë
97€ {Ï~…¬ 292 ø³…° {¿†¬Ù °…ðñ~âþ ¬° Þê Þ»õ° °ôÿ ¬…¬û
…¶• Þú 512 ø³…° ìõ°¬ )47%( „ó {¿†¬Ö†– ¬°ôó ºù±ÿ ô 77
ø³…° {¿†¬Ù )62%( {¿†¬Ö†– ‹±ôó ºù±ÿ ‹õ¬û …¶•. …üò
â³…°½ ð»†ó ìþ ¬ø~ Þú3/0% …² {¿†¬Ö†– ¬°ôó ºù±ÿ ìñœƒ±
‹ú Öƒõ– ô 4/31 % ìñœ± ‹ú ›±§ ô 3/68 % {ñù† ìñœ± ‹ú ¨·†°–
ì†¬ÿ º~û …ð~. øí¡ñýò 8/2 % …² {¿†¬Ö†– ‹±ôó ºù±ÿ ìñœ± ‹ú
Öõ– ô 1/82 % ìñœ± ‹ú ›±§ ô 1/96 % ðý³ ÖÛÈ ¨·†°– ì†¬ÿ ‹ú
øí±…û ¬…º}ú|…ð~.)2( 
‹±°¶þ ôÂÏý• ¶±ð»ýñ†ó ì¿~ôï ð†ºþ …² {¿†¬Ö†–
ô¶†üê ðÛýéú ìõ{õ°ÿ )…{õìŒýê ô ìõ{õ¶ýßé•(
¬° ì±Þ³ „ìõ²ºþ ƒ ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ Ú³ôüò
ì¥í~ ²Þ±ü† Þý†üþ
1
/ ¶ý~ ¶Ïý~ ÆŒ†ÆŒ†üþ
2
/ °ô§ …... Þéù±
3
Ÿßýƒƒƒ~û
ìÛ~ìú:Â±‹ú|ø†ÿ ð†ºþ …² {¿†¬Ù üßþ …² º†üÐ {±üò Îéê ì±…›Ïú ‹ú ‹©¼ Öõ°ü•|ø† ô Îé• Îí~û ì±å ô ìý± ¬° Ÿù†° ¬øú …ôë
²ð~âþ ì±¬ï ¬° ›õ…ìÐ ì©}éØ ìþ|‹†º~. ø~Ù …² …üò µôø¼ {Ïýýò ôÂÏý• ¶±ð»ýñ†ó ì¿~ôï ð†ºþ …² {¿†¬Ö†– ô¶†üê ðÛéýú
ìõ{õ°ÿ )ìõ{õ¶ýßé• ô …{õìŒýê ( ¬° ì±Þ³ „ìõ²ºþ  ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ ºù± Ú³ôüò ìþ ‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ …² Æ±üÜ {õ²üÐ ±¶»ñ†ìú ô ‹† ýãý±ÿ ¬°ì†ó Þéýú ì¿~ôìýò ¶õ…ð¦ ›†¬û …ÿ ì±…›Ïú Þññ~û
‹ú ì±Þ³ „ìõ²ºþ ƒ ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ …ðœ†ï º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†:¬° ì~– 02 °ô² {Ïýýò º~û ‹±…ÿ {¥ÛýÜ …² ìœíõÑ …Ö±…¬ÿ Þú ›ù• ¬°ì†ó ‹ú ì±Þ³ „ìõ²ºþ ƒ ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ ì±…›Ïú
ðíõ¬ð~ {Ï~…¬ 302 ð×± ì¿~ôï ð†ºþ …² {¿†¬Ù|ø†ÿ °…ðñ~âþ )341 ìõ°¬ {¿†¬Ù( ‹õ¬ð~ Þú 9/64 % ‹ú ¬èýê {¿†¬Ö†– ¬…¨ê ºù±ÿ
ô 1/35 % ‹ú ¬èýê {¿†¬Ö†– ›†¬û …ÿ ì±…›Ïú Þ±¬û ‹õ¬ð~.
‹ý»}± {¿†¬Ù|ø†ÿ ‹±ôó ºù±ÿ ì±‹õÉ ‹ú ›†¬û Ú~üî Ú³ôüò ƒ {†Þ·}†ó ô Þî {±üò {¿†¬Ù|ø† ì±‹õÉ ‹ú „²…¬ °…û Ú³ôüò ƒ ²ðœ†ó
ìþ|‹†º~.
ð}ýœú|âý±ÿ:{Ï~…¬ ²ü†¬ {¿†¬Ö†– ¬° ¬…¨ê ºù± ì±‹õÉ ‹ú ð~…º}ò âõ…øýñ†ìú °…ðñ~âþ ô ¬° ¨†°ž ºù± ì±‹õÉ ‹ú ÞíŒõ¬ …üíñþ
›†¬û|…ÿ ô Î~ï °Î†ü• ðß†– …üíñþ {õ¶È °…ðñ~â†ó ìþ|‹†º~
Þéý~ ô…´û|ø†:ô¶†üê ðÛéýú ìõ{õ°ÿ€ ì¿~ôï€ ¶õ…ð¦ °…ðñ~âþ
1-  ÎÃõ øý‰• Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Ú³ôüò
2- ¬…ð»œõ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ

















































ì¥í~ ²Þ±ü† Þý†üþ ô øíß†°…ó ...
ÆŒÜ ‹±°¶þ|ø†ÿ ‹ú Îíê „ì~û ¬° ¶†ë 18 {Ï~…¬ 004 ø³…°
{¿†¬Ù °…ðñ~âþ ¬° Þê Þ»õ° °« ¬…¬û …¶• Þú 003 ø³…° ÖÛ±û
„ó ¬° ºù±ø† ô 001 ø³…° ÖÛ±û ¬° ›†¬û|ø† ¤†¬š º~û …ð~. 002
ø³…° ð×± ¬° Þ»õ° ¾~ìú ›†ðþ ¬ü~û …ð~ Þú …² …üò {Ï~…¬ 12 ø³…°
ô 078 ð×± ›†ó ‹†¨}ú …ð~. ¨·†°…{þ Þú ¬° ø± ¶†ë ‹± …÷±
{¿†¬Ö†– ›†¬û …ÿ ¬° Þ»õ° °« ìþ|¬ø~ ‹ý¼ …² 04 ø³…°
ìýéý†°¬ °ü†ë ¬° ¶†ë ìþ|‹†º~. )3( 
øí¡ñýò ¶†²ì†ó ³ºßþ Ú†ðõðþ ¬° „‹†ó ì†û ¶†ë 2831
…Îçï Þ±¬ Þú ‹†æ{±üò „ì†° ì±å ô ìý± ð†ºþ …² {¿†¬Ö†– ¬°
›ù†ó ‹ú …ü±…ó …¨}¿†Á ¬…°¬. „ì†° …üò ¶†²ì†ó ð»†ó ìþ|¬ø~
Þú ¬° {†‹·}†ó 28€ {Ï~…¬ 3397 ð×± ‹ú Îé• {¿†¬Ö†– °…ðñ~âþ
Öõ– Þ±¬û …ð~. …üò °Úî ð·Œ• ‹ú {†‹·}†ó 18€ 5/02 % …Ö³…ü¼
ð»†ó ìþ|¬ø~. )4(
ÆŒÜ ‹±°¶þ|ø†ÿ ‹ú Îíê „ì~û 8/18 % …Ö±…¬ ì}õÖþ ì±¬ ô
2/81 % ²ó ‹õ¬û …ð~. ‹ý»}±üò {Ï~…¬ Öõ{þ|ø†ÿ ð†ºþ …² {¿†¬Ö†–
¬° …üò ì~– ¬° …¶}†ó ¨±…¶†ó 698 ð×±€ …¶}†ó {ù±…ó 597 ð×±€
…¶}†ó Ö†°¹ 655 ð×± ô …¶}†ó …¾×ù†ó 384 ð×± ‹õ¬û …¶• )4(
øí¡ñýò Æþ â³…°ºþ ô²ü± °…û ô {±…‹±ÿ …Îçï Þ±¬û …¶•
Þú „ì†° Þ»}ú|ø†ÿ ð†ºþ …² {¿†¬Ö†– ¬° ¶†ë 0041 øœ±ÿ
ºí·þ ‹ú 071 ø³…° ð×± ¨õ…ø~ °¶ý~. ìý†ðãýò Þ»}ú º~â†ó
{¿†¬Ö†– ›†¬û …ÿ ¬° ¬ðý† ‹ú …²…ÿ ø± 01 ø³…° ¨õ¬°ô 3 ð×± …¶•
¬° ¤†èþ Þú ¬° Þ»õ° ì† 33 ð×± ìþ ‹†º~. ìý³…ó Þ»}†° ¬°
›†¬û|ø†ÿ …ü±…ó ¤~ô¬ ¶ú ‹±…‹± {é×†– …ð·†ðþ …ð}×†Âú Öé·Çýò
¬° ¬ô¶õÿ ìñ†Ú»ú …¶•.)3(
Ú³ôüò ‹ú è¥†Í ìõÚÏý• ›Ó±…Öý†üþ ¬° ì·ý± ›†¬û|ø†ÿ
…{õ‹†ó€ ºõ¶ú ô ¨†Þþ ì}Ï~¬ÿ Ú±…° ¬…°¬. ø×• ›†¬û …¾éþ
º†ìê „²…¬ °…û Ú³ôüò ƒ {ù±…ó€ „²…¬ °…û Ú³ôüò ƒ ²ðœ†ó€ ›†¬û Ú~üî
{ù±…ó€ Ú³ôüò ƒ {†Þ·}†ó€ Ú³ôüò ƒ …èíõ–€ ›†¬û Ú³ôüò ƒ °º•€
›†¬û ‹õˆýò ²ø±… ƒ Ú³ôüò ô ›†¬û|ø†ÿ Ö±Îþ€ „¶×†è}ú ô ¨†Þþ
ìñ}ùþ ‹ú „ðù† øíú °ô²û ì¥ê ‹±ô² ¤õ…¬š Ö±…ô…ðþ …¶• ô
ì±Þ³ „ìõ²ºþ - ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ Ú³ôüò Îí~û {±üò ì±Þ³
¯ü±½ ì¿~ôìýò …üò ¶õ…ð¦ …¶•. …üò ìÇ†èÏú ‹ú ‹±°¶þ
ì¿~ôìýò ð†ºþ …² {¿†¬Ö†– ô¶†üê ðÛéýú ìõ{õ°ÿ ì±…›Ïú
Þññ~û ‹ú ì±Þ³ „ìõ²ºþ - ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ Ú³ôüò ¬° ¬øú
„¨± „®° ô ¬øú …ôë ¬ÿ ì†û ¬° ¶†ë 38 ìþ|±¬…²¬.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò ìÇ†èÏú …² ðõÑ {õ¾ý×þ ìþ|‹†º~. …‹³…° ìõ°¬ …¶}×†¬û
±¶»ñ†ìú 3 Ú·í}þ ‹õ¬û Þú Ú·í• …ôë „ó …ÆçÎ†–
¬ìõâ±…Öýà Þú º†ìê 91 ¶õ…ë ô Ú·í• ¬ôï ì©¿õÁ °…ÞŒ†ó
ìõ{õ¶ýßé• Þú º†ìê 4 ¶õ…ë ô Ú·í• ¶õï ì©¿õÁ
°…ðñ~â†ó …{õìŒýê ‹õ¬ Þú º†ìê 6 ¶õ…ë ‹õ¬.
…² ìœíõÑ ¶õ…æ– 6 ¶õ…ë ‹ú ¾õ°– ‹†² ô ‹Ûýú ‹ú ¾õ°–
â³üñú …ÿ ){Ï~…¬ 7-2 â³üñú( ìþ|‹†º~. …üò ±¶»ñ†ìú …‹}~… ‹ú
ì~– 5 °ô² ‹ú ¾õ°– †üéõ– …›±… º~û ô ‹Ï~ …² …¾ç¤†–€
…ÆçÎ†– ðù†üþ ±¶»ñ†ìú „ì†¬û ô ±¶»ñ†ìú {ùýú º~û {õ¶È
ì¿~ôìýò ô ‹ú Þíà øí±…ø†ó ôÿ {ßíýê º~û …¶•@ Þú …üò
{¥ÛýÜ ¬° ¬øú „¨± „®° ì†û ô ¬øú …ôë ¬ÿ ì†û ¶†ë 38 ‹± °ôÿ
{í†ï ì¿~ôìýò {¿†¬Ö†– ¬°ôó ºù±ÿ ô ‹±ôó ºù±ÿ
)‹·}±ÿ€ ¶±†üþ ô Öõ{þ( ¬° ì±Þ³„ìõ²ºþ ƒ ¬°ì†ðþ ºùý~
°›†üþ Ú³ôüò …ðœ†ï º~û …¶•. æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Þú Öõ–
º~â†ó ¬° ì¥ê ¶†ð¥ú Þú ‹Çõ° ì·}Ûýî ‹ú ¶±¬¨†ðú ºù±¬…°ÿ
…ð}Û†ë ü†Ö}ñ~ ô ì¿~ôìýñþ Þú …² ì¥ê ¶†ð¥ú ‹ú ºù±|ø†ÿ ìœ†ô°
ü† ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ¬üã± ìñ}Ûê º~û …ð~ ô Î†‹±üò ý†¬û ì¿~ôï
ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ðã±Ö}ú …ð~. 
ü†Ö}ú|ø†
¬°ì~– 02 °ô² …² ìœíõÑ6821ð×±ÿ Þú ›ù• ¬°ì†ó ‹ú ì±Þ³
„ìõ²ºþ ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ ì±…›Ïú ðíõ¬ð~ {Ï~…¬ 302 ð×±
)¤~ô¬ 7/51% ( ì¿~ôìýò ð†ºþ …² {¿†¬Ö†– °…ðñ~âþ
‹õ¬ð~.{Ï~…¬ 59 ð×± )9/64 % (‹~èýê {¿†¬Ö†– ¬…¨ê ºù±ÿ ô
{Ï~…¬ 801 ð×± )1/35%( ‹~èýê {¿†¬Ö†– ›†¬û …ÿ ì±…›Ïú Þ±¬û
‹õ¬ð~. …² {Ï~…¬ 302 ð×± ì¿~ôï 25 ð×± )6/52% ( ¸ …² ì±…›Ïú
‹~ôó {»ßýê ±ôð~û ô ‹† …Ú~…ì†– ¶±†üþ ì±¨À º~ð~. ‹±…ÿ
441 ð×± )9/07% ( ‹~èýê º~– ›±…¤†– ô…°¬û ±ôð~û ‹·}±ÿ
{»ßýê º~û ô {Ï~…¬ 7 ð×± )4/3% ( ‹ú ¾õ°– Öõ– º~û ¯ü±½
º~û|…ð~.
{Ï~…¬ 971 ðƒ×± )7/78% ( ìƒ±¬ ô 52 ð×ƒ± )3/21% ( ²ó ‹õ¬û …ð~ ô
ìý†ðãýò ¶ñþ ì¿~ôìýò 82 ¶†ë ‹õ¬ Þú ‹ý»}±üò ì¿~ôìƒýò
)3/93% ( ¬° â±ôû ¶ñþ 03-12 ¶†ë Ú±…° ¬…º}ñ~.




















































)7/15%( ì}†øê ‹õ¬ð~. 88 ð×± …²„ðù† )3/34% ( ¶†Þò ºù± Ú³ôüò€
07 ð×± )5/43%( ¶†Þò ºù±ø† ô °ô¶}†ø†ÿ …¶}†ó Ú³ôüò ô 54
ð×± )2/22% ( ¶†Þò …¶}†ó|ø†ÿ ìœ†ô° ‹õ¬ð~.
…² ‹ýò 341 ìõ°¬ {¿†¬Öþ Þú ¬° …üò ì~– °« ¬…¬ 92 ìõ°¬
)3/02% (¬° °ô²ø†ÿ {ÏÇýê ô 411 ìõ°¬ )7/97 % ( ¬° °ô²ø†ÿ Òý±
{ÏÇýê ¤†¬š º~û …¶•. æ²ï ‹ú ®Þ± …¶•€ ¬° …üò ì~– {Ï~…¬
°ô²ø†ÿ {ÏÇýê 4 °ô² ô {Ï~…¬ °ô²|ø†ÿ Òý± {ÏÇýê 61 °ô² ‹õ¬û
ô ‹ý»}±üò ì¿~ôìýò )8/13% ( ¬° ¶†Î•|ø†ÿ 61-21 Î¿± ‹ú
ì±Þ³ „ìõ²ºþ ƒ ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ ìñ}Ûê º~ð~ ô Þí}±üò
ìý³…ó ì±…›Ïú ¬° ¶†Î•|ø†ÿ 80-40 ¾Œ¦ ‹õ¬ Þú øý¢
ì¿~ôìþ ‹ú ì±Þ³ …ð}Û†ë ¬…¬û ð»~. ìý†ðãýò ø³üñú …Ú~…ì†–
¬°ì†ðþ …ðœ†ï º~û ‹± °ôÿ ì¿~ôìýò 552588 °ü†ë ‹õ¬ Þú
‹ý»}±üò ø³üñú 55024141 °ü†ë ô Þí}±üò ø³üñú 0005 °ü†ë ‹õ¬.
ìý†ðãýò ¶ùî ì¿~ôìýò …² ø³üñú …Ú~…ì†– {»©ý¿þ ô ¬°ì†ðþ
…ðœ†ï º~û ‹± °ôÿ „ðù† 130525 °ü†ë ‹õ¬ ô ìý†ðãýò {©×ýØ ì~¬
Þ†°ÿ …² ø³üñú …Ú~…ì†– {»©ý¿þ ô ¬°ì†ðþ ‹± °ôÿ ì¿~ôìýò
7275 °ü†ë ìþ|‹†º~. …² ‹ýò 302 ð×± ì¿~ôï ìñ}Ûê º~û ‹ú ì±Þ³
„ìõ²ºþ ¬°ì†ðþ ºùý~ °›†üþ 92 ð×± )3/41 % ( {¥• õº¼
‹ýíú {†ìýò …›}í†Îþ€ 72 ð×± )3/31 % ( ‹ýíú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ€ 4
ð×± )2% ( ‹ýíú ðý±ôø†ÿ ì·é¦€ 3 ð×± )5/1 % ( ‹ýíú Þíý}ú …ì~…¬ ô 3
ð×± )5/1 % ( ¶†ü±‹ýíú|ø† ‹õ¬ð~ô{Ï~…¬ 731 ð×± )4/76 %( {¥•
õº¼ øý¢ âõðú ‹ýíú …ÿ Ú±…° ð~…º}ñ~. …² {Ï~…¬ 341
ìõ°¬{¿†¬Ù ¤†¬š º~û€ 5 ìõ°¬ )5/2 % ( {¿†¬Ù ìõ{õ° ‹†
ìõ{õ°€ 05 ìõ°¬ )6/42 %( {¿†¬Ù …{õìŒýê ‹†ìõ{õ° 72ìõ°¬
)3/31% ( {¿†¬Ù …{õìŒýê ‹† …{õìŒýê€ 63 ìõ°¬ )7/71% ( Î~ï
Þñ}±ë ô ô…´âõðþ ìõ{õ° ô 52 ìõ°¬ )3/21 %( Î~ï Þñ}±ë ô
ô…´âõðþ …{õìŒýê ‹õ¬ð~.
…² ‹ýò 47ð×± °…Þ ìõ{õ¶ýßé• 61 ð×± )6/12%( ¶†‹Ûú
{¿†¬Ù ‹† ìõ{õ° ¬…º}ñ~ ô 85 ð×± )4/87% ( ¶†‹Ûú {¿†¬Ù ‹†
ìõ{õ¶ýßé• °… ð~…º}ñ~. øí¡ñýò …² …üò {Ï~…¬ °…Þ ìõ{õ°€
{Ï~…¬ 9 ð×± )1/21%( ¬…°…ÿ âõ…øýñ†ìú ìõ{õ¶ýßé• ‹õ¬ð~ ô {Ï~…¬
21 ð×± )2/61% ( …² Þçû …üíñþ …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~ ô {Ï~…¬ 26 ð×±
)8/38% ( Ö†Ú~ Þçû …üíñþ ‹õ¬ð~. 
ð¥õû ¨±ü~ ìõ{õ¶ýßé• ¬° 41ìõ°¬ )9/81% ( ‹¿õ°– ðÛ~
ô 24 ìõ°¬ )7/65% ( ‹¿õ°– …Ú·†É ‹õ¬û ô ¬° 81 ìõ°¬ )3/42% (
ìõ{õ°ø† ‹¿õ°– …ì†ðþ ‹õ¬ð~. …²‹ýò 23 ð×± °…ðñ~û …{õìŒýê€ ø±
23 ð×± )001% ( ¬…°…ÿ âõ…øýñ†ìú …{õìŒýê ‹õ¬û …ð~. …² …üò {Ï~…¬ 02
ð×± )5/26 % ( ¬° ²ì†ó ¤†¬÷ú …² Þí±‹ñ~ …üíñþ …¶}×†¬û Þ±¬û …ð~ ô
{Ï~…¬ 21 ð×± )5/73 % ( ¬° ²ì†ó ôÚõÑ {¿†¬Ù …² Þí±‹ñ~ …üíñþ
…¶}×†¬û ðß±¬û …ð~. øí¡ñýò {Ï~…¬ 8 ð×± )52 % ( ¶†‹Ûú {¿†¬Ù ‹†
…{õìŒýê °…¬…º}ñ~ ô {Ï~…¬ 42 ð×± )57 % ( ¶†‹Ûú {¿†¬Ù ‹† …{õìŒýê
°… ð~…º}ú …ð~. ðõÑ …{õìŒýê …Ö±…¬ ì¿~ôï ÎŒ†°– ‹õ¬ …² : 
- ¶õ…°ÿ 6/86%€ ô…ð• ‹†° 6/8 %€ ìýñþ ‹õ¹ 7/5 % ô ô¶†üê ðÛéýú
¶ñãýò 1/71 %.
- ì¥ê ¶†ð¥ú ¬° 341 ìõ°¬ {¿†¬Ù ÎŒ†°– ‹õ¬ …²:
- 76 ìƒõ°¬ )9/64%( ¬…¨ƒê ºƒƒù± Úƒƒ³ôüƒò
- 71 ìƒõ°¬ )9/11%( ›†¬û Ú~üî Ú³ôüò ƒ {†Þ·}†ó 
- 31 ìƒõ°¬ )1/9%( ›ƒ†¬û Úƒ~üƒî {ùƒƒ±…ó 
- 21 ìƒõ°¬ )4/8%( ›ƒ†¬û Úƒƒ³ôüƒò ƒ °ºƒ•
- 01 ìƒõ°¬ )7%( ›ƒ†¬û ºƒùƒ± ¾ƒñÏƒ}þ 
- 9 ìƒõ°¬ )3/6%( „²…¬°…û {ùƒƒ±…ó - Úƒƒ³ôüƒò 
- 8 ìƒõ°¬ )6/5%( ›ƒ†¬û Úƒƒ³ôüò ƒ ‹ƒõˆýò ²ø±… 
- 4 ìƒõ°¬ )8/2%( ›ƒƒ†¬û …èƒíƒƒõ–
- 3 ìƒõ°¬ )1/2%( „²…¬ °…û Úƒƒ³ôüƒò - ²ðƒœƒƒ†ó 
…² ìœíõÑ {ƒÏ~…¬ 302 ð×± ì¿~ôï {Ï~…¬ 41 ð×± )9/6%(
‹þ|¶õ…¬€ 25 ð×± )6/52 %( ¬…°…ÿ {¥¿ýç– …‹}~…üþ ô 36 ð×±
)13%( ¶ýßê€ 46 ð×± )5/13%( ¬üéî ô ²ü± ¬üéî ô 01 ð×± )94%(
¬…°…ÿ {¥¿ýç– ¬…ð»ã†øþ ‹õ¬ð~.
øí¡ñýò {Ï~…¬ 9 ð×± )4/4%( ‹ýß†°€ 71 ð×± )4/8%( Þ†°ìñ~€
13ð×± )2/51 %( Þ†°â±€ 92 ð×± )3/41%( ¬…ð»œõ ü† ì¥¿ê ô 1 ð×±
)5/0%( ¶±‹†² ô 001ð×± )3/94%( ¬…°…ÿ ºÓê „²…¬ ô 61 ð×± )9/7 %(
¨†ðú|¬…° ‹õ¬ð~. …² ìœíõÑ 302 ð×± ì¿~ôï ìõ°¬ ìÇ†èÏú 661
ð×ƒ± )8/18%( ‹ùŒƒõ¬ ô {±¨ýƒÀ€ 11 ðƒ×± )4/5%( Öõ–€ 52 ð×± )3/2 %(
{±¨ýÀ ‹† ìýê º©¿þ ô )5/0 %( ‹ú ì±…Þ³ ¬üã± …Î³…ï º~ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ :
…üò ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Îé• ì±…›Ïú ì¿~ôìýò ð†ºþ …²
{¿†¬Ö†– ¬° 9/64 % …² ìõ…°¬ ‹~èýê {¿†¬Ö†– ¬°ôó ºù±ÿ ô
1/35 % ìõ…°¬ ‹~èýê {¿†¬Ö†– ‹±ôó ºù±ÿ ìþ|‹†º~. 7/78 %

















































ì¥í~ ²Þ±ü† Þý†üþ ô øíß†°…ó ...
ìý†ðãýò ¶ñþ ì¿~ôìýò 82 ðý³ ¶†ë ìþ|‹†º~. ¬° ìÇ†èÏú
ì»†‹ùþ Þú ¬° ¶†ë 77-6731 ¬° ºù±¶}†ó Ú³ôüò …ðœ†ï º~ …²
Þê ì¿~ôìýò ì±…›Ïú Þññ~û ¤~ô¬ 3/05 % ‹ú ¬èýê {¿†¬Ö†–
¨†°ž ºù±ÿ ô 7/94 % ‹ú ¬èýê {¿†¬Ö†– ›†¬û …ÿ ‹õ¬û ô 57 %
ì¿~ôìýò ì±¬ ô 52 % ²ó ô ìý†ðãýò ¶ñþ ì¿~ôìýò 2/23 ¶†ë
‹õ¬û …¶•.)1(
Îé• ‹ý»}± ì¿~ôï º~ó ì±¬…ó …¤}í†æ ‹ú ¬æüê ²ü±
ìþ|‹†º~:
1- Ö±øñä ›†ìÏú: ìç˜ °…ðñ~â†ó ‹ýò ºù±ÿ ô °…ÞŒ†ó
ìõ{õ¶ýßé• Ò†èŒ† ì±¬…ó ìþ|‹†ºñ~. 
2- ì·†Ö±–|ø†ÿ ºÓéþ: …² ðË± â±ôû|ø†ÿ ¶ñþ ‹ý»}±üò
{Ï~…¬ ì¿~ôìýò ‹ú {±{ý ¬° â±ôû|ø†ÿ ¶ñƒþ 03-12 ¶†ë€
02-11 ¶†ë ô 04-13 ¶†ë Ú±…° ¬…º}ñ~ Þú ìÇ†‹Ü ‹† „ì†° Þ»õ°
¶õ~ˆ ¬° ¶†ë|ø†ÿ 7891 {† 9991 ìþ|‹†º~. )5( ô ìÇ†‹Ü ìÇ†èÏú
…ðœ†ï º~û ¬° ºù±¶}†ó Ú³ôüò€ ¶†ë 77-6731 ìþ|‹†º~.)1(
‹† {õ›ú ‹ú …üò Þú …ð}Ë†° ìþ|°Ö• {Ï~…¬ {¿†¬Ö†– ¬°
°ô²ø†ÿ {ÏÇýê …Ö³…ü¼ ü†‹~€ …ì† „ì†° ð»†ó ìþ|¬ø~ …¨}çÙ
Ú†‹ê {õ›ùþ ‹ýò {Ï~…¬ {¿†¬Ö†– ¬° °ô²ø†ÿ {ÏÇýê ô Òý±
{ÏÇýê ô›õ¬ ð~…°¬. …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ý»}±üò
ì¿~ôìýò ¶õ…ð¦ °…ðñ~âþ€ °…ÞŒ†ó ìõ{õ°¶ýßé• )5/63 % (
ìþ|‹†º~ ô Þí}±üò „ó|ø† °…ðñ~â†ó …{õìŒýê )8/51 % ( ìþ|‹†º~ Þú
ìþ|{õ…ð~ ‹ú Ÿñ~ ¬èýê ‹†º~ :
1- Î~ï ìù†°– °…ðñ~âþ ‹† ìõ{õ¶ýßé• Þú ‹†Î™ ‹±ô²
¤õ…¬š °…ðñ~âþ ìþ|ºõ¬. ‹Çõ°üßú „ì†° ð»†ó ìþ|¬ø~ ‹ýò 47
°…Þ ì¿~ôï ìõ{õ° ¶õ…° ÖÛÈ 9 ð×± )1/21%( ¬…°…ÿ âõ…øýñ†ìú
ìõ{õ ¶ýßé• ‹õ¬ð~ ô 56 ð×± )9/78%( Ö†Ú~ âõ…øýñ†ìú ìõ{õ°
¶ýßé• ‹õ¬ð~.
2- Î~ï ‹ú Þ†° âý±ÿ ô¶†üê …üíñþ …² ›íéú Þçû …üíñþ
øñã†ï °…ðñ~âþ€ ‹Çõ°üßú øíýò „ì†° ð»†ó ìþ|¬ø~ ÖÛÈ {Ï~…¬
21 ð×±)2/61( …² °…ÞŒ†ó ìõ{õ°¶ýßé• …²Þçû …üíñþ …¶}×†¬û
Þ±¬û|…ð~ ô 26 ð×± )8/28%( Ö†Ú~ Þçû …üíñþ ‹õ¬û|…ð~.
ì¥ê ‹±ô² ¶†ð¥ú ¬° 9/64 % ìõ…°¬ ¬…¨ê ºù± Ú³ôüò ‹õ¬û ô
‹†æ ‹õ¬ó …üò °Úî ìíßò …¶• ì±‹õÉ ‹ú {±¬¬ ‹ý»}± ô¶†üê
ìõ{õ°ÿ ô ¶±Î• ‹†æÿ „ó|ø† ¬° ¬…¨ê ºù± ‹†º~. ôèþ ¬°
ìÇ†èÏú ì»†‹ùþ Þú ¬° ºù±¶}†ó Ú³ôüò ¬° ¶†ë 77-6731 …ðœ†ï
º~û ‹ý»}±üò {¿†¬Ö†– ¬° …{õ‹†ó Ú³ôüò - {ù±…ó ôÞí}±üò
{¿†¬Ö†– ¬° ›†¬û Ú~üî {ù±…ó ®Þ± º~û …¶•. )1(
ðõÑ …{õìŒýê …Ö±…¬ ì¿~ôï ¬° ìÇ†èÏú ¤†Â± ðý³ ‹ú {±{ý
¶õ…°ÿ€ ô…ð•€ ìýñþ ‹õ¹ ô ô¶†üê ðÛéýú ¶ñãýò …¶• Þú
ì»†‹ú ‹† ìÇ†èÏú …ðœ†ï º~û ¬° ¶†ë 7731ºù±¶}†ó Ú³ôüò
ìþ|‹†º~.)1(
…ì† …² ‹ýò ›†¬û|ø†ÿ ‹±ôó ºù±ÿ ‹ý»}±üò {¿†¬Ö†– ¬°
›†¬û Ú³ôüò ƒ {†Þ·}†ó ô Þí}±üò {Ï~…¬ ¬° ›†¬û Ú³ôüò ƒ ²ðœ†ó
…{×†Ý …Ö}†¬û ‹õ¬. 
‹† {õ›ú ‹ú ‹†æ ‹õ¬ó ¶õ…ð¦ °…ðñ~âþ ¬° ºù±¶}†ó Ú³ôüò€
…¶}×†¬û …›Œ†°ÿ …² Þí±‹ñ~ …üíñþ ô Þçû …üíñþ€ {·±üÐ ¬°
¨~ì†– Þíà °¶†ðþ€ Ö±øñä ¶†²ÿ ¬° …¶}×†¬û ‹ùýñú …² °…û|ø†
›~ÿ â±Ö}ò Úõ…ðýò °…øñí†üþ ô °…ðñ~âþ ¬° ìõ°¬
ìõ{õ°¶õ…°…ó€ …² ¶õÿ …¬…°û °…øñí†üþ ô °…ðñ~âþ {õ¾ýú
ìþ|ºõ¬.
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A Survey of Wounded Motor Vehicle Passengers and Riders at
Shahid Rajaei Educational Health are Center in Qazvin
M. Kiaei1 / S.S. Tabatabaei2 / R. Kalhor3
Abstract
Introduction:Car accident traumas is one of the most prevalent referrals to the emergency departments
and the main reason of death in the first four decade of life in different societies. The objective of the
study was to determine the condition of the wounded in motor vehicle accidents at Shahid Rajaie
educational health treatment centre in Qazvin.
Methods: This is a descriptive survey study based on collecting questionnaires regarding the wounded
referrals to Shahid Rajaee hospital.
Findings: Within 20 days set for conducting the research out of all the referrals to the center, 203 cases
were related to car, accidents. 46.9%, happened in the city and 53.1% be longs to old Qazvin - Take stan
read and the fewest number belongs to Qazvin Zanjan free way.
Results : For the most part the cause of city fatalities was due to driving without a lisence, and the cause
of road accidents was due to unsafe roads and negliengence driving.
Key words: Trauma, Accident, Casualty.
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